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Hoy en día podemos ver como las grandes economías crecen de manera 
sorprendente a través del comercio exterior, esta es una de las actividades 
más importantes y más utilizadas en los últimos años, es por eso que no solo 
hay que preocuparse por nuestros potenciales productos, sino también por los 
productos que sufren grandes caídas en la exportaciones al mercado 
internacional. 
La tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
producción y exportación de algodón pima con destino a Estados Unidos 
2008-2015. 
Por ello se ha elaborado una correcta investigación con información y datos 
confiables. El resultado de la investigación se ha reunido en la tesis que 
consta de siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del 
estudio, las hipótesis y los objetivos. 
El segundo capítulo comprende el diseño de investigación, las variables y 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación a través de los 
cuales se han presentado e interpretado los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, donde se 
procede a comparar los resultados de la investigación con las conclusiones de 
los autores que se citaron en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a las cuales se llegó luego de 
procesar y analizar los datos obtenidos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones de la investigación que se 
obtienen de las conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo corresponde a las referencias donde se da a conocer los 
documentos que fueron base para la investigación, respecto a los 
antecedentes el maro teórico y la obtención de datos confiables. 
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En la investigación titulada Producción y Exportación de algodón pima a 
Estados Unidos 2008-2015, el objetivo de la investigación fue determinar la 
relación entre la producción y la exportación de algodón pima a Estados 
Unidos durante el periodo 2008-2015. 
En el aspecto metodológico, la investigación tuvo un diseño no experimental y 
fue de tipo descriptiva correlacional. Así mismo no se utilizó una técnica ni 
instrumento especial para recopilar datos, dado que los datos son ex post 
facto. Para el análisis de los datos se procedió a organizar a través de 
cuadros, presentar mediante  gráficos, describir y relacionar las variables a 
través del coeficiente de correlación r.  
En la presente investigación se concluye que la relación que existe entre la 
producción y la exportación de algodón pima con destino a Estados Unidos 




In the research study entitled production and export of cotton Pima to United 
States 2008-2015, the objective of the research was to determine the 
relationship between the production and export of cotton Pima to Member 
States during the period 2008-2015. 
In the methodological aspect, the investigation had a non-experimental design 
was descriptive and correlational study. Likewise it is not used a technique or 
special instrument to collect data, given that the data are ex post facto.  
For the analysis of the data is proceeded to organize through frames, 
submitted using graphics, describe and relate the variables through the 
correlation coefficient r. 
In the present investigation concludes that the relationship that exists between 
the production and export of cotton Pima with destination to the United States 
2008-2015, is direct. 
  
